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KATA PENGANTAR 
 
 Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 Alhamdulillah segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, 
karena atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Kuliah 
Kerja Nyata di Dusun Bantalwatu II, Desa Sumberwungu, Kecamatan Tepus, 
Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kuliah Kerja Nyata 
ini dilaksanakan sebagai persyaratan kelulusan pada mata kuliah “Kuliah Kerja 
Nyata” pada Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. 
 Dalam penyusunan laporan Kuliah Kerja Nyata dan saat pelaksanaan Kuliah 
Kerja Nyata ini kami banyak mendapatkan saran, dorongan, bimbingan serta 
keterangan-keterangan dari berbagai pihak yang merupakan pengalaman yang tidak 
dapat diukur secara materi, namun dapat membukakan mata kami bahwa 
sesungguhnya pengalaman dan pengetahuan tersebut adalah guru terbaik bagi kami. 
Oleh sebab itu dengan segala hormat dan kerendahan hati perkenanankanlah kami 
mengucapkan terimakasih kepada : 
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1. Bapak Hj. Badingah, S.Sos, selaku Bupati Gunungkidul atas kesempatan 
untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Wilayah Kabupaten 
Gunungkidul. 
2. Bapak Drs. H. Satmonodadi, Ma, selaku Pimpinan Daerah Muhammadiyah 
yang telah mendukung Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kabupaten 
Gunungkidul 
3. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum., selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
yang telah memberi kepercayaan kepada kami dalam melaksanakan amanah 
dan tanggungjawab tugas Kuliah Kerja Nyata. 
4. Bapak R. Asis Budiarto, S.Sos., selaku camat Tepus yang telah mendukung 
Kuliah Kerja Nyata di Kecamatan Tepus. 
5. Bapak Dr. Widodo, M.Si, selaku kepala Lembaga Penelitian Pengabdian 
Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan (LPPM UAD). 
6. Bapak Suradal, selaku ketua pimpinan cabang muhammadiyah yang telah 
mendukung Kuliah Kerja Nyata di Kecamatan Tepus. 
7. Ibu Tukinah, A.Ma.Pd, selaku Kepala Desa Sumberwungu beserta staffnya 
yang telah mendukung semua program yang dijalankan. 
8. Ibu Ika Sutanti, selaku Kepala Dukuh yang telah mendukung semua program 
yang telah dijalankan. 
9. Ibu Prima Suci Rohmadheny, S.Pd, M.Pd, selaku dosen pembimbing lapangan 
Kuliah Kerja Nyata (KKN). 
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10. Seluruh warga Bantalwatu II yang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan 
KKN. 
 
Dalam penyusunan laporan Kuliah Kerja Nyata ini, kami menyadari masih 
banyak kekurangan dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan wawasan serta 
pengalaman yang kami miliki. Oleh sebab itu kami mohon maaf atas segala 
kekurangan tersebut, juga mengharapkan kritik dan saran dari pembaca agar lebih 
baik dikemudian hari. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kami dan institusi 
pendidikan. Amiin. 
Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 
Yogyakarta, 28 Februari 2019 
Ketua Unit, 
 
Hegi Rahaji 
NIM. 1500005148 
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